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State of 1:a i n i:i 
OFFICE OF THE ADJ tTTAl{T GENERAL 
AllGUSTA 
ALIEN REGI S'.l.'IlA'rION 
.... ~ .. . ~!• , Ma ine 
. DateH .... : 
Name . ~~.tf:,~ .~~•• •• •••••••••••• • ••• • • • •••••••• • ••••• • •• 
Lj'LP 
•••••••• ••• • 
_.., . .. ~ /7) . - - ,, ~ ~ ~ .... 
Street Addr e ss .~rf •••••••••• ••• •• • • •••••••• • •• • •• • ••••• • •••••• , 
City or Town , •• ~ . ,~ • •••• : •• • •• • • • ••••• • ,. , ..... . ....... . ... ... , 
How l o:ic in United States ./t-3~ • •••• , r:ow long in Ma i ne ~f J.~. 
Born in,.~ k.@. ~ · ........ , ..... . Date of b irth •• ~ .l.f:l:-1. 
If married , how r.i&ny c bildr en . ,52.. ..... , ... .. . Occupation . 
Name of e1nployer ••••• ,. ~ •• D •• , •••• • • ,, • •• , . ............... . ... • •• , . •,. • • • • • • • 
( Present or l ast ) 
Addr e s s of employer o••• 1••••••• ~• 0 .. , 11 ,•• 1t.••• .•o •••••••••••••••• •• ••••• • •••••• 
Eng lish-r.• .• •••• , Spea k ... • ••••••••• • •••• • • • Rea.d ,~ • • •••• • Wri.te 
Other 
•• 
l anguages • <- •••• o , , , o , ••• , , , •• , • , • , •• , , , • , •• , , a • • , • •• , , , • , , • , • • • • , , • • • • 
Hav0 you mane application for cit iz ens hip? ••• • • ,• • , •••• • •••• • •• • ••••••••••• '• 
Have you ever had mili t a r y ser vic c ?o ••• • • <> •••• •~ • • •·· • "•• •••• • ••·· ·•• •• •••••••• 
If ,o , wher e? ••••••. 1 ..... .. . , .••• , ...•••.•• • 0\'I'nen? o c. •• • ••• •• •••• •• •••• • ••••••. 
Si gnatura ._01(~ ~ta,.~, 
Wi tnes s •• ~  .... . . ~~. •• •• • , •• 
